Pengaruh Faktor Situasional terhadap Niat Melakukan













NIM   : 
__________________________________________________ 
IPK   : 
__________________________________________________ 
Gender  :   Laki-laki 
          Perempuan 











Bacalah kasus di bawah ini dengan teliti. 
Saya baru bekerja sebagai Kepala Bagian Penjualan untuk 
Perusahaan Ultrasonic. Perusahaan Ultrasonic adalah perusahaan yang menjual 
barang-barang elektronik dengan omset 40 triliun dalam satu tahun. Saya 
bertugas untuk memantau kinerja dan mengecek laporan penjualan bulanan baik 
tunai maupun kredit. Staff bagian penjualan bertugas memasarkan produk dan 
melakukan penagihan kepada konsumen.  
Pada bulan Februari, saya menugaskan Narji untuk melakukan 
penagihan kepada 10 konsumen yang belum melakukan pembayaran atas 
pembelian kredit yang dilakukan padahal sudah lewat waktu jatuh tempo, 
dengan total piutang sebesar Rp 60.000.000,00. Pada akhir bulan, Narji 
melaporkan bahwa masih ada 1 dari 10 konsumen belum membayar dan ia 
menyerahkan Rp 59.000.000,00 ke perusahaan .  
Saya pun menghubungi konsumen tersebut untuk menanyakan mengenai 
keterlambatan pembayaran. Ternyata konsumen tersebut telah melakukan 
pembayaran sejumlah Rp 1.000.000,00 melalui bawahan saya yang 
bernama Narji. Saya pun meminta konsumen yang bersangkutan untuk 
mengirimkan bukti pembayaran untuk memastikan apakah pembayaran benar 
terjadi. Setelah melakukan pengecekan, ternyata benar konsumen tersebut 
melakukan pembayaran melalui Narji, namun Narji tidak menyerahkan uang 
Rp 1.000.000,00 tersebut kepada perusahaan.  
Meskipun jumlah uang yang diambil Narji tidak material bagi 
perusahaan, namun kejadian ini membuat saya tidak dapat fokus bekerja, saya 






Perusahaan menyediakan saluran pelaporan melalui nomor bebas pulsa 123. 
Nomor 123 tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran pelaporan 
atas segala bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan. 
Selain melalui perusahaan, saya juga bisa melaporkan ke pihak di luar 
perusahaan seperti ke pihak kepolisian. 
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini. 
1. Berperan sebagai siapakah Anda dalam kasus di atas? 
 Staff  Bagian Penjualan            Kepala Bagian Penjualan
  
2. Berdasarkan kasus di atas, siapakah pelaku kecurangan? 
 Atasan Anda     Teman 
Sejawat   Bawahan 
3. Apakah tindakan yang Narji lakukan berdampak besar pada perusahaan? 
     Ya                  Tidak 
 
Beri tanda centang () terhadap pernyataan di bawah ini. 
(STS: Sangat Tidak Setuju; TS: Tidak Setuju; N: Netral; S: Setuju; SS: 
Sangat Setuju) 
NO. PERNYATAAN STS TS N S SS 
1. Saya berniat untuk melaporkan 
kecurangan yang terjadi melalui saluran 
pelaporan internal perusahaan. 
     
2. Saya berniat untuk melaporkan 
kecurangan yang terjadi melalui saluran 
pelaporan eksternal perusahaan. 








Bacalah kasus di bawah ini dengan teliti. 
Saya bekerja sebagai Kepala Bagian Penjualan untuk Perusahaan 
Ultrasonic. Perusahaan Ultrasonic adalah perusahaan yang menjual barang-
barang elektronik dengan omset 40 triliun dalam satu tahun. Saya bertugas 
untuk memantau kinerja staff-staff bagian penjualan dan mengecek laporan 
penjualan bulanan baik tunai maupun kredit.  
Saya mengetahui bahwa salah satu bawahan saya yang bernama 
Wendy melakukan penggelapan uang sebesar Rp 50.000.000,00. Wendy 
adalah staff bagian penjualan yang telah bekerja selama 3 tahun. Hal ini 
menyebabkan kerugian yang cukup material untuk perusahaan. 
Setelah mengetahui hal tersebut saya tidak dapat bekerja dengan tenang, 
saya bingung apakah saya akan melaporkan hal tersebut atau tidak. Perusahaan 
menyediakan saluran pelaporan melalui nomor bebas pulsa 123. Nomor 123 
tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran pelaporan atas segala 
bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan. Semua pelapor 
yang melaporkan kejadian/pelanggaran yang terjadi di perusahaan melalui saluran 
ini identitasnya tidak dirahasiakan (non anonim). 
Akhirnya, saya mencoba mencari informasi mengenai kejadian serupa 
yang pernah terjadi sebelumnya. Saya mendapatkan informasi bahwa pernah 
terjadi kecurangan di perusahaan dan dilaporkan melalui saluran 123. Kasus 
tersebut ditangani oleh komisi etis perusahaan. Setelah diselidiki, pihak yang 
dilaporkan benar terbukti melakukan pelanggaran yang kemudian dikenai denda 






seisi perusahaan mengetahui tindakan pelaporan yang ia lakukan, sehingga ia 
dikucilkan oleh orang-orang di perusahaan karena dianggap sebagai orang 
yang suka mengadu. Akhirnya, beberapa bulan kemudian, pelapor tersebut 
mengundurkan diri dari perusahaan.  
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini. 
1. Berdasarkan kasus di atas, siapakah pelaku kecurangan? 
 Atasan Anda     Teman 
Sejawat   Bawahan 
2. Berdasarkan kondisi di atas, apakah risiko apabila Anda melaporkan 
kejadian tersebut besar? 
Ya                  Tidak 
 
Beri tanda centang () terhadap pernyataan di bawah ini. 
(STS: Sangat Tidak Setuju; TS: Tidak Setuju; N: Netral; S: Setuju; SS: 
Sangat Setuju) 
NO. PERNYATAAN STS TS N S SS 
1. Saya berniat untuk melaporkan 
kecurangan yang terjadi melalui saluran 
pelaporan internal perusahaan. 
     
2. Saya berniat untuk melaporkan 
kecurangan yang terjadi melalui saluran 
pelaporan eksternal perusahaan. 















NIM   : 
__________________________________________________ 
IPK   : 
__________________________________________________ 
Gender  :   Laki-laki 
          Perempuan 










Bacalah kasus di bawah ini dengan teliti. 
Saya bekerja sebagai Staff Bagian Penjualan untuk Perusahaan 
Ultrasonic. Perusahaan Ultrasonic adalah perusahaan yang menjual barang-
barang elektronik dengan omset 40 triliun dalam satu tahun. Saya bertugas 
untuk menjual produk-produk elektronik perusahaan dan menagih piutang 
konsumen. 
Pada bulan pertama saya bekerja, saya ditugaskan untuk ikut staff 
penjualan yang bernama Narji berkeliling untuk menjual produk dan menagih 
piutang konsumen. Selama bulan ini, ada 10 konsumen yang telah melakukan 
pembayaran dengan total Rp 60.000.000,00. Namun jumlah yang Narji 
serahkan kepada perusahaan hanya sebesar Rp 59.000.000,00. 
Saya pun penasaran sehingga saya menghubungi konsumen-konsumen 
tersebut untuk meminta bukti pembayaran yang dilakukan. Ternyata, 10 
konsumen tersebut memang telah membayar dengan total Rp 60.000.000,00  
melalui rekan saya yang bernama Narji, namun ada 1 dari 10 konsumen 
tersebut yang pembayarannya belum tercatat . Saya pun meminta konsumen 
yang bersangkutan untuk mengirimkan bukti pembayaran untuk memastikan 
apakah pembayaran benar terjadi. Setelah melakukan pengecekan, ternyata 
konsumen tersebut memang telah melakukan pembayaran melalui Narji 
sebesar Rp 1.000.000,00, namun Narji tidak menyerahkan uang Rp 
1.000.000,00 tersebut kepada perusahaan. 
Meskipun jumlah uang yang diambil Narji tidak material bagi 
perusahaan, namun kejadian ini membuat saya tidak dapat fokus bekerja, saya 
mengalami dilema apakah saya akan melaporkan hal tersebut atau tidak. 






Nomor 123 tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran pelaporan 
atas segala bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan. 
Selain melalui perusahaan, saya juga bisa melaporkan ke pihak di luar 
perusahaan seperti ke pihak kepolisian. 
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini. 
1. Berperan sebagai siapakah Anda dalam kasus di atas? 
 Staff Bagian Penjualan            Kepala Bagian Penjualan
  
2. Berdasarkan kasus di atas, siapakah pelaku kecurangan? 
 Atasan Anda     Teman 
Sejawat   Bawahan 
3. Apakah tindakan yang Narji lakukan berdampak besar pada perusahaan? 
     Ya                  Tidak 
 
Beri tanda centang () terhadap pernyataan di bawah ini. 
(STS: Sangat Tidak Setuju; TS: Tidak Setuju; N: Netral; S: Setuju; SS: 
Sangat Setuju) 
NO. PERNYATAAN STS TS N S SS 
1. Saya berniat untuk melaporkan 
kecurangan yang terjadi melalui saluran 
pelaporan internal perusahaan. 
     
2. Saya berniat untuk melaporkan 
kecurangan yang terjadi melalui saluran 
pelaporan eksternal perusahaan. 









Bacalah kasus di bawah ini dengan teliti. 
Saya baru bekerja sebagai Staff Bagian Penjualan untuk Perusahaan 
Ultrasonic. Perusahaan Ultrasonic adalah perusahaan yang menjual barang-
barang elektronik dengan omset 40 triliun dalam satu tahun. Saya bertugas 
untuk menjual produk-produk elektronik perusahaan. Staff bagian penjualan 
memiliki target penjualan setiap bulannya, dan jika target tercapai maka ia akan 
mendapatkan bonus tambahan. 
Saya mengetahui bahwa rekan kerja saya yang bernama Wendy 
melakukan penggelapan uang sebesar Rp 50.000.000,00. Wendy adalah staff 
bagian penjualan yang telah bekerja selama 3 tahun. Hal ini menyebabkan 
kerugian yang cukup material untuk perusahaan. 
Setelah mengetahui hal tersebut saya tidak dapat bekerja dengan tenang, 
saya bingung apakah saya akan melaporkan hal tersebut atau tidak. Perusahaan 
menyediakan saluran pelaporan melalui nomor bebas pulsa 123. Nomor 123 
tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran pelaporan atas segala 
bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan. Semua pelapor 
yang melaporkan kejadian/pelanggaran yang terjadi di perusahaan melalui saluran 
ini identitasnya tidak dirahasiakan (non anonim). 
Akhirnya, saya mencoba mencari informasi mengenai kejadian serupa 
yang pernah terjadi sebelumnya. Saya mendapatkan informasi bahwa pernah 
terjadi kecurangan di perusahaan dan dilaporkan melalui saluran 123. Kasus 
tersebut ditangani oleh komisi etis perusahaan. Setelah diselidiki, pihak yang 
dilaporkan benar terbukti melakukan pelanggaran yang kemudian dikenai denda 
dan dikeluarkan. Namun, karena identitas pelapor pelanggaran tidak dirahasiakan, 
seisi perusahaan mengetahui tindakan pelaporan yang ia lakukan, sehingga ia 
dikucilkan oleh orang-orang di perusahaan karena dianggap sebagai orang 
xxx 
 
yang suka mengadu. Akhirnya, beberapa bulan kemudian, pelapor tersebut 
mengundurkan diri dari perusahaan.  
Jawablah pertanyaan di bawah ini. 
1. Berdasarkan kasus di atas, siapakah pelaku kecurangan? 
 Atasan Anda     Teman 
Sejawat   Bawahan 
2. Berdasarkan kondisi di atas, apakah risiko apabila Anda melaporkan 
kejadian tersebut besar? 
Ya                  Tidak 
 
Beri tanda centang () terhadap pernyataan di bawah ini. 
(STS: Sangat Tidak Setuju; TS: Tidak Setuju; N: Netral; S: Setuju; SS: 
Sangat Setuju) 
NO. PERNYATAAN STS TS N S SS 
1. Saya berniat untuk melaporkan 
kecurangan yang terjadi melalui saluran 
pelaporan internal perusahaan. 
     
2. Saya berniat untuk melaporkan 
kecurangan yang terjadi melalui saluran 
pelaporan eksternal perusahaan. 














NIM   : 
__________________________________________________ 
IPK   : 
__________________________________________________ 
Gender  :   Laki-laki 
          Perempuan 










Bacalah kasus di bawah ini dengan teliti. 
Saya bekerja sebagai Staff Bagian Penjualan untuk Perusahaan 
Ultrasonic. Perusahaan Ultrasonic adalah perusahaan yang menjual barang-
barang elektronik dengan omset 40 triliun dalam satu tahun. Saya bertugas 
untuk menjual produk-produk elektronik perusahaan dan menagih piutang 
konsumen. 
Pada awal bulan Februari, atasan saya yang bernama Pak Narji 
memerintahkan saya untuk memberikan nomor rekening beliau apabila 
konsumen melakukan pembayaran melalui transfer dengan alasan rekening 
perusahaan sedang tidak bisa digunakan. Awalnya saya tidak curiga, namun 
pada akhir bulan Februari, saya menemukan piutang yang dimiliki 1 dari 10 
konsumen yang telah membayar via transfer tidak tercatat.  Saya pun 
menanyakan kepada Pak Narji mengenai selisih tersebut, dan beliau mengatakan 
bahwa jumlah transfer pembayaran yang ia terima hanya Rp 59.000.000,00.  
Untuk memastikan, saya pun menghubungi konsumen yang 
bersangkutan untuk meminta bukti pembayaran yang telah dilakukan. Setelah 
melakukan pengecekan, ternyata 10 konsumen tersebut memang telah 
melakukan pembayaran ke rekening Pak Narji dengan total Rp 
60.000.000,00. Namun, jumlah yang Pak Narji serahkan ke perusahaan hanya 
Rp 59.000.000,00 sehingga terdapat selisih Rp 1.000.000,00 yang tidak 
disetorkan oleh Pak Narji.  
Meskipun jumlah uang yang diambil Narji tidak material bagi 
perusahaan, namun kejadian ini membuat saya tidak dapat fokus bekerja, saya 
mengalami dilema apakah saya akan melaporkan hal tersebut atau tidak. 
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Perusahaan menyediakan saluran pelaporan melalui nomor bebas pulsa 123. 
Nomor 123 tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran pelaporan 
atas segala bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan. 
Selain melalui perusahaan, saya juga bisa melaporkan ke pihak di luar 
perusahaan seperti ke pihak kepolisian. 
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini. 
1. Berperan sebagai siapakah Anda dalam kasus di atas? 
 Staff  Bagian Penjualan            Kepala Bagian Penjualan
  
2. Berdasarkan kasus di atas, siapakah pelaku kecurangan? 
 Atasan Anda     Teman 
Sejawat   Bawahan 
3. Apakah tindakan yang Narji lakukan berdampak besar pada perusahaan? 
     Ya                  Tidak 
 
Beri tanda centang () terhadap pernyataan di bawah ini. 
(STS: Sangat Tidak Setuju; TS: Tidak Setuju; N: Netral; S: Setuju; SS: 
Sangat Setuju) 
NO. PERNYATAAN STS TS N S SS 
1. Saya berniat untuk melaporkan 
kecurangan yang terjadi melalui saluran 
pelaporan internal perusahaan. 
     
2. Saya berniat untuk melaporkan 
kecurangan yang terjadi melalui saluran 
pelaporan eksternal perusahaan. 







Bacalah kasus di bawah ini dengan teliti. 
Saya baru bekerja sebagai Staff Bagian Penjualan untuk Perusahaan 
Ultrasonic. Perusahaan Ultrasonic adalah perusahaan yang menjual barang-
barang elektronik dengan omset 40 triliun dalam satu tahun. Saya bertugas 
untuk menjual produk-produk elektronik perusahaan. Divisi penjualan memiliki 
target penjualan setiap bulannya, dan jika target tercapai maka seluruh karyawan 
divisi penjualan akan mendapatkan bonus tambahan. 
Saya mengetahui bahwa atasan saya yang bernama Wendy melakukan 
penggelapan uang sebesar Rp 50.000.000,00. Wendy adalah Kepala Bagian 
Penjualan yang telah bekerja selama 3 tahun. Hal ini menyebabkan kerugian yang 
cukup material untuk perusahaan. 
Setelah mengetahui hal tersebut saya tidak dapat bekerja dengan tenang, 
saya bingung apakah saya akan melaporkan hal tersebut atau tidak. Perusahaan 
menyediakan saluran pelaporan melalui nomor bebas pulsa 123. Nomor 123 
tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran pelaporan atas segala 
bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan. Semua pelapor 
yang melaporkan kejadian/pelanggaran yang terjadi di perusahaan melalui saluran 
ini identitasnya tidak dirahasiakan (non anonim). 
Akhirnya, saya mencoba mencari informasi mengenai kejadian serupa 
yang pernah terjadi sebelumnya. Saya mendapatkan informasi bahwa pernah 
terjadi kecurangan di perusahaan dan dilaporkan melalui saluran 123. Kasus 
tersebut ditangani oleh komisi etis perusahaan. Setelah diselidiki, pihak yang 
dilaporkan benar terbukti melakukan pelanggaran yang kemudian dikenai denda 
dan dikeluarkan. Namun, karena identitas pelapor pelanggaran tidak dirahasiakan, 
seisi perusahaan mengetahui tindakan pelaporan yang ia lakukan, sehingga ia 
dikucilkan oleh orang-orang di perusahaan karena dianggap sebagai orang 
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yang suka mengadu. Akhirnya, beberapa bulan kemudian, pelapor tersebut 
mengundurkan diri dari perusahaan.  
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini. 
1. Berdasarkan kasus di atas, siapakah pelaku kecurangan? 
 Atasan Anda     Teman 
Sejawat   Bawahan 
2. Berdasarkan kondisi di atas, apakah risiko apabila Anda melaporkan 
kejadian tersebut besar? 
Ya                  Tidak 
 
Beri tanda centang () terhadap pernyataan di bawah ini. 
(STS: Sangat Tidak Setuju; TS: Tidak Setuju; N: Netral; S: Setuju; SS: 
Sangat Setuju) 
NO. PERNYATAAN STS TS N S SS 
1. Saya berniat untuk melaporkan 
kecurangan yang terjadi melalui saluran 
pelaporan internal perusahaan. 
     
2. Saya berniat untuk melaporkan 
kecurangan yang terjadi melalui saluran 
pelaporan eksternal perusahaan. 














NIM   : 
__________________________________________________ 
IPK   : 
__________________________________________________ 
Gender  :   Laki-laki 
          Perempuan 










Bacalah kasus di bawah ini dengan teliti. 
Saya baru bekerja sebagai Kepala Bagian Penjualan untuk 
Perusahaan Ultrasonic. Perusahaan Ultrasonic adalah perusahaan yang menjual 
barang-barang elektronik dengan omset 40 triliun dalam satu tahun. Saya 
bertugas untuk memantau kinerja dan mengecek laporan penjualan bulanan baik 
tunai maupun kredit. Staff bagian penjualan bertugas memasarkan produk dan 
melakukan penagihan kepada konsumen.  
Saat mengecek laporan pembayaran piutang bulan Februari, saya 
menemukan ada 10 konsumen yang belum melakukan pembayaran atas 
pembelian kredit yang dilakukan padahal sudah lewat waktu jatuh tempo. Saya 
pun menghubungi konsumen untuk menagih pembelian kredit yang telah 
dilakukan.  
Setelah menghubungi konsumen-konsumen tersebut, saya menemukan 
kejanggalan atas laporan pembayaran piutang bulan Februari karena ternyata 7 
dari 10 konsumen yang saya hubungi telah melakukan pembayaran 
sejumlah Rp 60.000.000,00 melalui bawahan saya yang bernama Narji. 
Saya pun meminta konsumen yang bersangkutan untuk mengirimkan bukti 
pembayaran untuk memastikan apakah pembayaran benar terjadi. Setelah 
melakukan pengecekan, ternyata 7 konsumen tersebut memang telah melakukan 
pembayaran melalui Narji. Namun Narji tidak memberikan uang 
pembayaran sejumlah Rp 60.000.000,00 tersebut kepada perusahaan. Hal 
ini menimbulkan kerugian yang material bagi perusahaan. 
Kejadian ini membuat saya tidak dapat fokus bekerja, saya mengalami 
dilema apakah saya akan melaporkan hal tersebut atau tidak. Perusahaan 
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menyediakan saluran pelaporan melalui nomor bebas pulsa 123. Nomor 123 
tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran pelaporan atas segala 
bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan. Selain melalui 
perusahaan, saya juga bisa melaporkan ke pihak di luar perusahaan seperti ke 
pihak kepolisian. 
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini. 
1. Berperan sebagai siapakah Anda dalam kasus di atas? 
 Staff  Bagian Penjualan            Kepala Bagian Penjualan
  
2. Berdasarkan kasus di atas, siapakah pelaku kecurangan? 
 Atasan Anda     Teman 
Sejawat   Bawahan 
3. Apakah tindakan yang Narji lakukan berdampak besar pada perusahaan? 
     Ya                  Tidak 
 
Beri tanda centang () terhadap pernyataan di bawah ini. 
(STS: Sangat Tidak Setuju; TS: Tidak Setuju; N: Netral; S: Setuju; SS: 
Sangat Setuju) 
NO. PERNYATAAN STS TS N S SS 
1. Saya berniat untuk melaporkan 
kecurangan yang terjadi melalui saluran 
pelaporan internal perusahaan. 
     
2. Saya berniat untuk melaporkan 
kecurangan yang terjadi melalui saluran 
pelaporan eksternal perusahaan. 








Bacalah kasus di bawah ini dengan teliti. 
Saya bekerja sebagai Kepala Bagian Penjualan untuk Perusahaan 
Ultrasonic. Perusahaan Ultrasonic adalah perusahaan yang menjual barang-
barang elektronik dengan omset 40 triliun dalam satu tahun. Saya bertugas 
untuk memantau kinerja staff-staff bagian penjualan dan mengecek laporan 
penjualan bulanan baik tunai maupun kredit.  
Saya mengetahui bahwa salah satu bawahan Saya yang bernama 
Wendy melakukan penggelapan uang sebesar Rp 50.000.000,00. Wendy 
adalah staff bagian penjualan yang telah bekerja selama 3 tahun. Hal ini 
menyebabkan kerugian yang cukup material untuk perusahaan. 
Setelah mengetahui hal tersebut saya tidak dapat bekerja dengan tenang, 
saya bingung apakah saya akan melaporkan hal tersebut atau tidak. Perusahaan 
menyediakan saluran pelaporan melalui nomor bebas pulsa 123. Nomor 123 
tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran pelaporan atas segala 
bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan. Semua pelapor 
yang melaporkan kejadian/pelanggaran yang terjadi di perusahaan melalui saluran 
ini akan dirahasiakan identitasnya (anonim). 
Akhirnya, saya mencoba mencari informasi mengenai kejadian serupa 
yang pernah terjadi sebelumnya. Saya mendapatkan informasi bahwa pernah 
terjadi kecurangan di perusahaan dan dilaporkan melalui saluran 123. Kasus 
tersebut ditangani oleh komisi etis perusahaan. Setelah diselidiki, pihak yang 
dilaporkan benar terbukti melakukan pelanggaran yang kemudian dikenai denda 
dan dikeluarkan. Hingga saat ini pelapor pelanggaran yang dilakukan 
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tersebut tidak pernah diketahui. Oleh karena itu, kemungkinan pelapor untuk 
menerima pembalasan dari pihak terlapor kecil.  
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini. 
1. Berdasarkan kasus di atas, siapakah pelaku kecurangan? 
 Atasan Anda     Teman 
Sejawat   Bawahan 
2. Berdasarkan kondisi di atas, apakah risiko apabila Anda melaporkan 
kejadian tersebut besar? 
Ya                  Tidak 
 
Beri tanda centang () terhadap pernyataan di bawah ini. 
(STS: Sangat Tidak Setuju; TS: Tidak Setuju; N: Netral; S: Setuju; SS: 
Sangat Setuju) 
NO. PERNYATAAN STS TS N S SS 
1. Saya berniat untuk melaporkan 
kecurangan yang terjadi melalui saluran 
pelaporan internal perusahaan. 
     
2. Saya berniat untuk melaporkan 
kecurangan yang terjadi melalui saluran 
pelaporan eksternal perusahaan. 













NIM   : 
__________________________________________________ 
IPK   : 
__________________________________________________ 
Gender  :   Laki-laki 
          Perempuan 










Bacalah kasus di bawah ini dengan teliti. 
Saya bekerja sebagai Staff Bagian Penjualan untuk Perusahaan 
Ultrasonic. Perusahaan Ultrasonic adalah perusahaan yang menjual barang-
barang elektronik dengan omset 40 triliun dalam satu tahun. Saya bertugas 
untuk menjual produk-produk elektronik perusahaan dan menagih piutang 
konsumen. 
Pada bulan pertama saya bekerja, saya ditugaskan untuk ikut staff 
penjualan yang bernama Narji berkeliling untuk menjual produk. Selama 
saya bekerja bersama Narji, saya mengetahui bahwa Narji menerima uang 
pembayaran dari konsumen namun tidak menyerahkan uang tersebut 
kepada perusahaan.  
Saya pun penasaran sehingga saya menghubungi konsumen-konsumen 
tersebut untuk menanyakan apakah mereka telah melakukan pembayaran. 
Ternyata, 7 dari 10 konsumen yang saya hubungi telah melakukan 
pembayaran dengan total Rp 60.000.000,00 melalui rekan saya yang 
bernama Narji. Saya pun meminta konsumen yang bersangkutan untuk 
mengirimkan bukti pembayaran untuk memastikan apakah pembayaran benar 
terjadi. Setelah melakukan pengecekan, ternyata 7 konsumen tersebut memang 
telah melakukan pembayaran melalui Narji. Namun Narji tidak memberikan 
uang pembayaran sejumlah Rp 60.000.000,00 tersebut kepada perusahaan. 
Hal ini menimbulkan kerugian yang material bagi perusahaan. 
Kejadian ini membuat saya tidak dapat fokus bekerja, saya mengalami 
dilema apakah saya akan melaporkan hal tersebut atau tidak. Perusahaan 
menyediakan saluran pelaporan melalui nomor bebas pulsa 123. Nomor 123 
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tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran pelaporan atas segala 
bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan. Selain melalui 
perusahaan, saya juga bisa melaporkan ke pihak di luar perusahaan seperti ke 
pihak kepolisian. 
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini. 
2. Berperan sebagai siapakah Anda dalam kasus di atas? 
 Staff  Bagian Penjualan            Kepala Bagian Penjualan
  
3. Berdasarkan kasus di atas, siapakah pelaku kecurangan? 
 Atasan Anda     Teman 
Sejawat   Bawahan 
4. Apakah tindakan yang Narji lakukan berdampak besar pada perusahaan? 
     Ya                  Tidak 
 
Beri tanda centang () terhadap pernyataan di bawah ini. 
(STS: Sangat Tidak Setuju; TS: Tidak Setuju; N: Netral; S: Setuju; SS: 
Sangat Setuju) 
NO. PERNYATAAN STS TS N S SS 
1. Saya berniat untuk melaporkan 
kecurangan yang terjadi melalui saluran 
pelaporan internal perusahaan. 
     
2. Saya berniat untuk melaporkan 
kecurangan yang terjadi melalui saluran 
pelaporan eksternal perusahaan. 









Bacalah kasus di bawah ini dengan teliti. 
Saya baru bekerja sebagai Staff Bagian Penjualan untuk Perusahaan 
Ultrasonic. Perusahaan Ultrasonic adalah perusahaan yang menjual barang-
barang elektronik dengan omset 40 triliun dalam satu tahun. Saya bertugas 
untuk menjual produk-produk elektronik perusahaan. Staff bagian penjualan 
memiliki target penjualan setiap bulannya, dan jika target tercapai maka ia akan 
mendapatkan bonus tambahan. 
Saya mengetahui bahwa rekan kerja saya yang bernama Wendy 
melakukan penggelapan uang sebesar Rp 50.000.000,00. Wendy adalah staff 
bagian penjualan yang telah bekerja selama 3 tahun. Hal ini menyebabkan 
kerugian yang cukup material untuk perusahaan. 
Setelah mengetahui hal tersebut saya tidak dapat bekerja dengan tenang, 
saya bingung apakah saya akan melaporkan hal tersebut atau tidak. Perusahaan 
menyediakan saluran pelaporan melalui nomor bebas pulsa 123. Nomor 123 
tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran pelaporan atas segala 
bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan. Semua pelapor 
yang melaporkan kejadian/pelanggaran yang terjadi di perusahaan melalui saluran 
ini akan dirahasiakan identitasnya (anonim). 
Akhirnya, saya mencoba mencari informasi mengenai kejadian serupa 
yang pernah terjadi sebelumnya. Saya mendapatkan informasi bahwa pernah 
terjadi kecurangan di perusahaan dan dilaporkan melalui saluran 123. Kasus 
tersebut ditangani oleh komisi etis perusahaan. Setelah diselidiki, pihak yang 
dilaporkan benar terbukti melakukan pelanggaran yang kemudian dikenai denda 
dan dikeluarkan. Hingga saat ini pelapor pelanggaran yang dilakukan 
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tersebut tidak pernah diketahui. Oleh karena itu, kemungkinan pelapor untuk 
menerima pembalasan dari pihak terlapor kecil.  
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini. 
1. Berdasarkan kasus di atas, siapakah pelaku kecurangan? 
 Atasan Anda     Teman 
Sejawat   Bawahan 
2. Berdasarkan kondisi di atas, apakah risiko apabila Anda melaporkan 
kejadian tersebut besar? 
Ya                  Tidak 
 
Beri tanda centang () terhadap pernyataan di bawah ini. 
(STS: Sangat Tidak Setuju; TS: Tidak Setuju; N: Netral; S: Setuju; SS: 
Sangat Setuju) 
NO. PERNYATAAN STS TS N S SS 
1. Saya berniat untuk melaporkan 
kecurangan yang terjadi melalui saluran 
pelaporan internal perusahaan. 
    
2. Saya berniat untuk melaporkan 
kecurangan yang terjadi melalui saluran 
pelaporan eksternal perusahaan. 













NIM   : 
__________________________________________________ 
IPK   : 
__________________________________________________ 
Gender  :   Laki-laki 
          Perempuan 








Bacalah kasus di bawah ini dengan teliti. 
Saya bekerja sebagai Staff Bagian Penjualan untuk Perusahaan 
Ultrasonic. Perusahaan Ultrasonic adalah perusahaan yang menjual barang-
barang elektronik dengan omset 40 triliun dalam satu tahun. Saya bertugas 
untuk menjual produk-produk elektronik perusahaan dan menagih piutang 
konsumen. 
Pada awal bulan Februari, atasan saya yang bernama Pak Narji 
memerintahkan saya untuk memberikan nomor rekening beliau apabila 
konsumen melakukan pembayaran melalui transfer dengan alasan rekening 
perusahaan sedang tidak bisa digunakan. Awalnya saya tidak curiga, namun 
pada akhir bulan Februari, saya menemukan piutang yang dimiliki 7 dari 10 
konsumen yang telah membayar via transfer tidak tercatat.  Saya pun 
menanyakan kepada Pak Narji mengenai selisih tersebut, dan beliau mengatakan 
bahwa jumlah transfer pembayaran yang ia terima hanya Rp 20.000.000,00.  
Untuk memastikan, saya pun menghubungi konsumen yang 
bersangkutan untuk meminta bukti pembayaran yang telah dilakukan. Setelah 
melakukan pengecekan, ternyata 10 konsumen tersebut memang telah 
melakukan pembayaran ke rekening Pak Narji dengan total Rp 
80.000.000,00. Namun, jumlah yang Pak Narji serahkan ke perusahaan hanya 
Rp 20.000.000,00 sehingga terdapat selisih Rp 60.000.000,00 yang tidak 
disetorkan oleh Pak Narji. Hal ini menimbulkan kerugian yang material bagi 
perusahaan. 
Kejadian ini membuat saya tidak dapat fokus bekerja, saya mengalami 
dilema apakah saya akan melaporkan hal tersebut atau tidak. Perusahaan 
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menyediakan saluran pelaporan melalui nomor bebas pulsa 123. Nomor 123 
tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran pelaporan atas segala 
bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan. Selain melalui 
perusahaan, saya juga bisa melaporkan ke pihak di luar perusahaan seperti ke 
pihak kepolisian. 
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini. 
1. Berperan sebagai siapakah Anda dalam kasus di atas? 
 Staff  Bagian Penjualan            Kepala Bagian Penjualan
  
2. Berdasarkan kasus di atas, siapakah pelaku kecurangan? 
 Atasan Anda     Teman 
Sejawat   Bawahan 
3. Apakah tindakan yang Narji lakukan berdampak besar pada perusahaan? 
     Ya                  Tidak 
 
Beri tanda centang () terhadap pernyataan di bawah ini. 
(STS: Sangat Tidak Setuju; TS: Tidak Setuju; N: Netral; S: Setuju; SS: 
Sangat Setuju) 
NO. PERNYATAAN STS TS N S SS 
1. Saya berniat untuk melaporkan 
kecurangan yang terjadi melalui saluran 
pelaporan internal perusahaan. 
    
2. Saya berniat untuk melaporkan 
kecurangan yang terjadi melalui saluran 
pelaporan eksternal perusahaan. 






Bacalah kasus di bawah ini dengan teliti. 
Saya baru bekerja sebagai Staff Bagian Penjualan untuk Perusahaan 
Ultrasonic. Perusahaan Ultrasonic adalah perusahaan yang menjual barang-
barang elektronik dengan omset 40 triliun dalam satu tahun. Saya bertugas 
untuk menjual produk-produk elektronik perusahaan. Divisi penjualan memiliki 
target penjualan setiap bulannya, dan jika target tercapai maka seluruh karyawan 
divisi penjualan akan mendapatkan bonus tambahan. 
Saya mengetahui bahwa atasan saya yang bernama Wendy melakukan 
penggelapan uang sebesar Rp 50.000.000,00. Wendy adalah Kepala Bagian 
Penjualan yang telah bekerja selama 3 tahun. Hal ini menyebabkan kerugian yang 
cukup material untuk perusahaan. 
Setelah mengetahui hal tersebut saya tidak dapat bekerja dengan tenang, 
saya bingung apakah saya akan melaporkan hal tersebut atau tidak. Perusahaan 
menyediakan saluran pelaporan melalui nomor bebas pulsa 123. Nomor 123 
tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran pelaporan atas segala 
bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan. Semua pelapor 
yang melaporkan kejadian/pelanggaran yang terjadi di perusahaan melalui saluran 
ini akan dirahasiakan identitasnya (anonim). 
Akhirnya, saya mencoba mencari informasi mengenai kejadian serupa 
yang pernah terjadi sebelumnya. Saya mendapatkan informasi bahwa pernah 
terjadi kecurangan di perusahaan dan dilaporkan melalui saluran 123. Kasus 
tersebut ditangani oleh komisi etis perusahaan. Setelah diselidiki, pihak yang 
dilaporkan benar terbukti melakukan pelanggaran yang kemudian dikenai denda 
dan dikeluarkan. Hingga saat ini pelapor pelanggaran yang dilakukan 
tersebut tidak pernah diketahui. Oleh karena itu, kemungkinan pelapor untuk 
menerima pembalasan dari pihak terlapor kecil.  
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Jawablah pertanyaan di bawah ini. 
1. Berdasarkan kasus di atas, siapakah pelaku kecurangan? 
 Atasan Anda     Teman 
Sejawat   Bawahan 
2. Berdasarkan kondisi di atas, apakah risiko apabila Anda melaporkan 
kejadian tersebut besar? 
Ya                  Tidak 
 
Beri tanda centang () terhadap pernyataan di bawah ini. 
(STS: Sangat Tidak Setuju; TS: Tidak Setuju; N: Netral; S: Setuju; SS: 
Sangat Setuju) 
NO. PERNYATAAN STS TS N S SS 
1. Saya berniat untuk melaporkan 
kecurangan yang terjadi melalui saluran 
pelaporan internal perusahaan. 
    
2. Saya berniat untuk melaporkan 
kecurangan yang terjadi melalui saluran 
pelaporan eksternal perusahaan. 








Niat Whistleblowing Internal   
 N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
14 1 6,0000 . . . . 6,00 6,00 
16 4 6,2500 3,30404 1,65202 ,9925 11,5075 3,00 10,00 
17 84 7,2024 2,11580 ,23085 6,7432 7,6615 2,00 10,00 
18 2 6,5000 4,94975 3,50000 -37,9717 50,9717 3,00 10,00 




Niat Whistleblowing Eksternal   
 N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
14 1 5,0000 . . . . 5,00 5,00 
16 4 6,0000 3,65148 1,82574 ,1897 11,8103 2,00 10,00 
17 84 6,3571 1,98575 ,21666 5,9262 6,7881 2,00 10,00 
18 2 5,5000 ,70711 ,50000 -,8531 11,8531 5,00 6,00 




Niat Whistleblowing Internal   
 N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
Laki-laki 23 7,1304 2,15964 ,45032 6,1965 8,0643 3,00 10,00 
Perempuan 67 7,1343 2,24213 ,27392 6,5874 7,6812 2,00 10,00 








Niat Whistleblowing Eksternal   
 N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
Laki-laki 23 6,2609 2,24048 ,46717 5,2920 7,2297 2,00 10,00 
Perempuan 67 6,3582 1,96717 ,24033 5,8784 6,8380 2,00 10,00 
Total 90 6,3333 2,02790 ,21376 5,9086 6,7581 2,00 10,00 
 
Descriptives 
Niat Whistleblowing Internal   
 N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
< 3,00 8 5,6250 2,06588 ,73040 3,8979 7,3521 3,00 9,00 
3,01 - 3,50 54 7,1667 2,17837 ,29644 6,5721 7,7612 2,00 10,00 
3,51 - 4,00 29 7,4828 2,16499 ,40203 6,6592 8,3063 3,00 10,00 




Niat Whistleblowing Eksternal   
 N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
< 3,00 8 6,2500 1,58114 ,55902 4,9281 7,5719 5,00 9,00 
3,01 - 3,50 54 6,0370 2,02776 ,27594 5,4836 6,5905 2,00 10,00 
3,51 - 4,00 29 6,8276 2,10559 ,39100 6,0267 7,6285 2,00 10,00 









Uji Validitas Internal 
 
Descriptives 

















40 3,6500 1,38767 ,21941 3,2062 4,0938 1,00 5,00 
Praktikum 
Pengauditan 02 
51 3,4314 1,25307 ,17547 3,0789 3,7838 1,00 5,00 






40 2,9750 1,42302 ,22500 2,5199 3,4301 1,00 5,00 
Praktikum 
Pengauditan 02 
51 2,8824 1,25932 ,17634 2,5282 3,2365 1,00 5,00 






40 3,7750 1,20868 ,19111 3,3884 4,1616 1,00 5,00 
Praktikum 
Pengauditan 02 
51 3,4706 1,30158 ,18226 3,1045 3,8367 1,00 5,00 






40 3,4000 1,08131 ,17097 3,0542 3,7458 1,00 5,00 
Praktikum 
Pengauditan 02 
51 3,3333 1,10755 ,15509 3,0218 3,6448 1,00 5,00 




 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Niat Whistle-blowing Internal 1 Between Groups 1,072 1 1,072 ,621 ,433 
Within Groups 153,610 89 1,726   
Total 154,681 90    
Niat Whistle-blowing Eksternal 1 Between Groups ,192 1 ,192 ,108 ,743 
Within Groups 158,269 89 1,778   
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Total 158,462 90    
Niat Whistle-blowing Internal 2 Between Groups 2,077 1 2,077 1,305 ,256 
Within Groups 141,681 89 1,592   
Total 143,758 90    
Niat Whistle-blowing Eksternal 2 Between Groups ,100 1 ,100 ,083 ,774 
Within Groups 106,933 89 1,201   




MEAN_IPK   





95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
KM Rendah SP 
Rendah 
15 3,3640 ,32264 ,08331 3,1853 3,5427 2,59 3,84 
KMRendah SPSetara 16 3,2975 ,23265 ,05816 3,1735 3,4215 2,88 3,74 
KMRendah SPTinggi 15 3,3800 ,34631 ,08942 3,1882 3,5718 2,71 3,91 
KMTInggi SPrendah 15 3,4340 ,26600 ,06868 3,2867 3,5813 3,00 3,86 
KMTinggi SPSetara 15 3,4080 ,23977 ,06191 3,2752 3,5408 2,98 3,73 
KMTinggi SPTinggi 15 3,4460 ,48151 ,12433 3,1793 3,7127 1,96 3,91 




MEAN_IPK   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups ,229 5 ,046 ,433 ,825 
Within Groups 8,990 85 ,106   













MEAN_IPK   













SP Lebih Rendah 
15 3,4340 ,26600 ,06868 3,2867 3,5813 3,00 3,86 
Resiko Rendah 
SP Setara 
15 3,4080 ,23977 ,06191 3,2752 3,5408 2,98 3,73 
Resiko Rendah 
SP Lebih Tinggi 
15 3,4460 ,48151 ,12433 3,1793 3,7127 1,96 3,91 
Resiko Tinggi SP 
Lebih Rendah 
15 3,3640 ,32264 ,08331 3,1853 3,5427 2,59 3,84 
Resiko Tinggi SP 
Setara 
16 3,2975 ,23265 ,05816 3,1735 3,4215 2,88 3,74 
Resiko Tinggi SP 
Lebih Tinggi 
15 3,3800 ,34631 ,08942 3,1882 3,5718 2,71 3,91 




MEAN_IPK   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups ,229 5 ,046 ,433 ,825 
Within Groups 8,990 85 ,106   














Uji Hipotesis 1 
 


























15 3,2000 1,20712 ,31168 2,5315 3,8685 1,00 5,00 
KMTInggi 
SPrendah 
15 4,4667 ,63994 ,16523 4,1123 4,8211 3,00 5,00 









15 2,8000 1,14642 ,29601 2,1651 3,4349 1,00 4,00 
KMTInggi 
SPrendah 
15 4,2000 ,86189 ,22254 3,7227 4,6773 3,00 5,00 


























12,033 1 12,033 12,893 ,001 
Within Groups 26,133 28 ,933   





14,700 1 14,700 14,292 ,001 
Within Groups 28,800 28 1,029   













Uji Hipotesis 2 
 



















KM Rendah SP 
Rendah 
15 3,2000 1,20712 ,31168 2,5315 3,8685 1,00 5,00 
KMRendah 
SPSetara 
16 2,8125 1,27639 ,31910 2,1324 3,4926 1,00 5,00 
KMRendah 
SPTinggi 
15 2,2000 1,32017 ,34087 1,4689 2,9311 1,00 5,00 
KMTInggi 
SPrendah 
15 4,4667 ,63994 ,16523 4,1123 4,8211 3,00 5,00 
KMTinggi 
SPSetara 
15 4,4000 ,50709 ,13093 4,1192 4,6808 4,00 5,00 
KMTinggi 
SPTinggi 
15 4,1333 ,83381 ,21529 3,6716 4,5951 3,00 5,00 




KM Rendah SP 
Rendah 
15 2,8000 1,14642 ,29601 2,1651 3,4349 1,00 4,00 
KMRendah 
SPSetara 
16 2,3125 1,25000 ,31250 1,6464 2,9786 1,00 4,00 
KMRendah 
SPTinggi 
15 1,6000 ,91026 ,23503 1,0959 2,1041 1,00 4,00 
KMTInggi 
SPrendah 
15 4,2000 ,86189 ,22254 3,7227 4,6773 3,00 5,00 
KMTinggi 
SPSetara 
15 3,4000 1,18322 ,30551 2,7448 4,0552 1,00 5,00 
KMTinggi 
SPTinggi 
15 3,2667 ,96115 ,24817 2,7344 3,7989 2,00 5,00 







 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Niat Whistle-blowing Internal 1 Between Groups 66,377 5 13,275 12,779 ,000 
Within Groups 88,304 85 1,039   
Total 154,681 90    
Niat Whistle-blowing Eksternal 1 Between Groups 62,091 5 12,418 10,953 ,000 
Within Groups 96,371 85 1,134   
Total 158,462 90    
 
Post Hoc Tests 
 
Multiple Comparisons 




Masalah dan Status 
Pelanggar 
(J) Keseriusan 




















,38750 ,36632 1,000 -,7189 1,4939 
KMRendah SPTinggi 1,00000 ,37218 ,130 -,1241 2,1241 
KMTInggi SPrendah -1,26667* ,37218 ,015 -2,3908 -,1425 
KMTinggi SPSetara -1,20000* ,37218 ,027 -2,3241 -,0759 
KMTinggi SPTinggi -,93333 ,37218 ,211 -2,0575 ,1908 
KMRendah 
SPSetara 
KM Rendah SP 
Rendah 
-,38750 ,36632 1,000 -1,4939 ,7189 
KMRendah SPTinggi ,61250 ,36632 1,000 -,4939 1,7189 
KMTInggi SPrendah -1,65417* ,36632 ,000 -2,7606 -,5477 
KMTinggi SPSetara -1,58750* ,36632 ,001 -2,6939 -,4811 
KMTinggi SPTinggi -1,32083* ,36632 ,008 -2,4273 -,2144 
KMRendah SPTinggi KM Rendah SP 
Rendah 
-1,00000 ,37218 ,130 -2,1241 ,1241 
KMRendah 
SPSetara 
-,61250 ,36632 1,000 -1,7189 ,4939 
KMTInggi SPrendah -2,26667* ,37218 ,000 -3,3908 -1,1425 
KMTinggi SPSetara -2,20000* ,37218 ,000 -3,3241 -1,0759 
KMTinggi SPTinggi -1,93333* ,37218 ,000 -3,0575 -,8092 
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KMTInggi SPrendah KM Rendah SP 
Rendah 
1,26667* ,37218 ,015 ,1425 2,3908 
KMRendah 
SPSetara 
1,65417* ,36632 ,000 ,5477 2,7606 
KMRendah SPTinggi 2,26667* ,37218 ,000 1,1425 3,3908 
KMTinggi SPSetara ,06667 ,37218 1,000 -1,0575 1,1908 
KMTinggi SPTinggi ,33333 ,37218 1,000 -,7908 1,4575 
KMTinggi SPSetara KM Rendah SP 
Rendah 
1,20000* ,37218 ,027 ,0759 2,3241 
KMRendah 
SPSetara 
1,58750* ,36632 ,001 ,4811 2,6939 
KMRendah SPTinggi 2,20000* ,37218 ,000 1,0759 3,3241 
KMTInggi SPrendah -,06667 ,37218 1,000 -1,1908 1,0575 
KMTinggi SPTinggi ,26667 ,37218 1,000 -,8575 1,3908 
KMTinggi SPTinggi KM Rendah SP 
Rendah 
,93333 ,37218 ,211 -,1908 2,0575 
KMRendah 
SPSetara 
1,32083* ,36632 ,008 ,2144 2,4273 
KMRendah SPTinggi 1,93333* ,37218 ,000 ,8092 3,0575 
KMTInggi SPrendah -,33333 ,37218 1,000 -1,4575 ,7908 








,48750 ,38268 1,000 -,6684 1,6434 
KMRendah SPTinggi 1,20000* ,38881 ,041 ,0256 2,3744 
KMTInggi SPrendah -1,40000* ,38881 ,008 -2,5744 -,2256 
KMTinggi SPSetara -,60000 ,38881 1,000 -1,7744 ,5744 
KMTinggi SPTinggi -,46667 ,38881 1,000 -1,6410 ,7077 
KMRendah 
SPSetara 
KM Rendah SP 
Rendah 
-,48750 ,38268 1,000 -1,6434 ,6684 
KMRendah SPTinggi ,71250 ,38268 ,991 -,4434 1,8684 
KMTInggi SPrendah -1,88750* ,38268 ,000 -3,0434 -,7316 
KMTinggi SPSetara -1,08750 ,38268 ,084 -2,2434 ,0684 
KMTinggi SPTinggi -,95417 ,38268 ,219 -2,1100 ,2017 
KMRendah SPTinggi KM Rendah SP 
Rendah 
-1,20000* ,38881 ,041 -2,3744 -,0256 
KMRendah 
SPSetara 
-,71250 ,38268 ,991 -1,8684 ,4434 
KMTInggi SPrendah -2,60000* ,38881 ,000 -3,7744 -1,4256 
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KMTinggi SPSetara -1,80000* ,38881 ,000 -2,9744 -,6256 
KMTinggi SPTinggi -1,66667* ,38881 ,001 -2,8410 -,4923 
KMTInggi SPrendah KM Rendah SP 
Rendah 
1,40000* ,38881 ,008 ,2256 2,5744 
KMRendah 
SPSetara 
1,88750* ,38268 ,000 ,7316 3,0434 
KMRendah SPTinggi 2,60000* ,38881 ,000 1,4256 3,7744 
KMTinggi SPSetara ,80000 ,38881 ,640 -,3744 1,9744 
KMTinggi SPTinggi ,93333 ,38881 ,278 -,2410 2,1077 
KMTinggi SPSetara KM Rendah SP 
Rendah 
,60000 ,38881 1,000 -,5744 1,7744 
KMRendah 
SPSetara 
1,08750 ,38268 ,084 -,0684 2,2434 
KMRendah SPTinggi 1,80000* ,38881 ,000 ,6256 2,9744 
KMTInggi SPrendah -,80000 ,38881 ,640 -1,9744 ,3744 
KMTinggi SPTinggi ,13333 ,38881 1,000 -1,0410 1,3077 
KMTinggi SPTinggi KM Rendah SP 
Rendah 
,46667 ,38881 1,000 -,7077 1,6410 
KMRendah 
SPSetara 
,95417 ,38268 ,219 -,2017 2,1100 
KMRendah SPTinggi 1,66667* ,38881 ,001 ,4923 2,8410 
KMTInggi SPrendah -,93333 ,38881 ,278 -2,1077 ,2410 
KMTinggi SPSetara -,13333 ,38881 1,000 -1,3077 1,0410 















Uji Hipotesis 3 


























15 3,3333 1,34519 ,34733 2,5884 4,0783 1,00 5,00 











15 2,9333 1,22280 ,31573 2,2562 3,6105 1,00 5,00 





 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Niat Whistle-blowing Internal Between Groups 12,033 1 12,033 9,123 ,005 
Within Groups 36,933 28 1,319   
Total 48,967 29    
Niat Whistle-blowing Eksternal Between Groups 12,033 1 12,033 7,775 ,009 
Within Groups 43,333 28 1,548   






Uji Hipotesis 4 






















15 4,6000 ,91026 ,23503 4,0959 5,1041 2,00 5,00 
Resiko Rendah 
SP Setara 
15 4,1333 ,63994 ,16523 3,7789 4,4877 3,00 5,00 
Resiko Rendah 
SP Lebih Tinggi 




15 3,3333 1,34519 ,34733 2,5884 4,0783 1,00 5,00 
Resiko Tinggi 
SP Setara 
16 3,0000 1,31656 ,32914 2,2985 3,7015 1,00 5,00 
Resiko Tinggi 
SP Lebih Tinggi 
15 2,5333 1,06010 ,27372 1,9463 3,1204 1,00 4,00 







15 4,2000 1,26491 ,32660 3,4995 4,9005 1,00 5,00 
Resiko Rendah 
SP Setara 
15 3,2000 1,01419 ,26186 2,6384 3,7616 1,00 5,00 
Resiko Rendah 
SP Lebih Tinggi 




15 2,9333 1,22280 ,31573 2,2562 3,6105 1,00 5,00 
Resiko Tinggi 
SP Setara 




SP Lebih Tinggi 
15 2,8000 ,86189 ,22254 2,3227 3,2773 1,00 4,00 




 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Niat Whistle-blowing Internal 2 Between Groups 46,425 5 9,285 8,108 ,000 
Within Groups 97,333 85 1,145   
Total 143,758 90    
Niat Whistle-blowing Eksternal 2 Between Groups 20,966 5 4,193 4,141 ,002 
Within Groups 86,067 85 1,013   
Total 107,033 90    
 
 




Bonferroni   
Dependent 
Variable 
(I) Resiko yang 
Ditanggung Pelapor 
dan Status Pelanggar 
(J) Resiko yang 
Ditanggung Pelapor 















Resiko Rendah SP 
Lebih Rendah 
Resiko Rendah SP 
Setara 
,46667 ,39074 1,000 -,7135 1,6469 
Resiko Rendah SP 
Lebih Tinggi 
,53333 ,39074 1,000 -,6469 1,7135 
Resiko Tinggi SP 
Lebih Rendah 
1,26667* ,39074 ,025 ,0865 2,4469 
Resiko Tinggi SP 
Setara 
1,60000* ,38459 ,001 ,4384 2,7616 
Resiko Tinggi SP 
Lebih Tinggi 
2,06667* ,39074 ,000 ,8865 3,2469 
Resiko Rendah SP 
Setara 
Resiko Rendah SP 
Lebih Rendah 
-,46667 ,39074 1,000 -1,6469 ,7135 
Resiko Rendah SP 
Lebih Tinggi 
,06667 ,39074 1,000 -1,1135 1,2469 
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Resiko Tinggi SP 
Lebih Rendah 
,80000 ,39074 ,656 -,3802 1,9802 
Resiko Tinggi SP 
Setara 
1,13333 ,38459 ,062 -,0283 2,2950 
Resiko Tinggi SP 
Lebih Tinggi 
1,60000* ,39074 ,001 ,4198 2,7802 
Resiko Rendah SP 
Lebih Tinggi 
Resiko Rendah SP 
Lebih Rendah 
-,53333 ,39074 1,000 -1,7135 ,6469 
Resiko Rendah SP 
Setara 
-,06667 ,39074 1,000 -1,2469 1,1135 
Resiko Tinggi SP 
Lebih Rendah 
,73333 ,39074 ,960 -,4469 1,9135 
Resiko Tinggi SP 
Setara 
1,06667 ,38459 ,102 -,0950 2,2283 
Resiko Tinggi SP 
Lebih Tinggi 
1,53333* ,39074 ,003 ,3531 2,7135 
Resiko Tinggi SP 
Lebih Rendah 
Resiko Rendah SP 
Lebih Rendah 
-1,26667* ,39074 ,025 -2,4469 -,0865 
Resiko Rendah SP 
Setara 
-,80000 ,39074 ,656 -1,9802 ,3802 
Resiko Rendah SP 
Lebih Tinggi 
-,73333 ,39074 ,960 -1,9135 ,4469 
Resiko Tinggi SP 
Setara 
,33333 ,38459 1,000 -,8283 1,4950 
Resiko Tinggi SP 
Lebih Tinggi 
,80000 ,39074 ,656 -,3802 1,9802 
Resiko Tinggi SP 
Setara 
Resiko Rendah SP 
Lebih Rendah 
-1,60000* ,38459 ,001 -2,7616 -,4384 
Resiko Rendah SP 
Setara 
-1,13333 ,38459 ,062 -2,2950 ,0283 
Resiko Rendah SP 
Lebih Tinggi 
-1,06667 ,38459 ,102 -2,2283 ,0950 
Resiko Tinggi SP 
Lebih Rendah 
-,33333 ,38459 1,000 -1,4950 ,8283 
Resiko Tinggi SP 
Lebih Tinggi 
,46667 ,38459 1,000 -,6950 1,6283 
Resiko Tinggi SP 
Lebih Tinggi 
Resiko Rendah SP 
Lebih Rendah 
-2,06667* ,39074 ,000 -3,2469 -,8865 
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Resiko Rendah SP 
Setara 
-1,60000* ,39074 ,001 -2,7802 -,4198 
Resiko Rendah SP 
Lebih Tinggi 
-1,53333* ,39074 ,003 -2,7135 -,3531 
Resiko Tinggi SP 
Lebih Rendah 
-,80000 ,39074 ,656 -1,9802 ,3802 
Resiko Tinggi SP 
Setara 




Resiko Rendah SP 
Lebih Rendah 
Resiko Rendah SP 
Setara 
1,00000 ,36743 ,118 -,1098 2,1098 
Resiko Rendah SP 
Lebih Tinggi 
,93333 ,36743 ,193 -,1765 2,0431 
Resiko Tinggi SP 
Lebih Rendah 
1,26667* ,36743 ,013 ,1569 2,3765 
Resiko Tinggi SP 
Setara 
,45000 ,36165 1,000 -,6423 1,5423 
Resiko Tinggi SP 
Lebih Tinggi 
1,40000* ,36743 ,004 ,2902 2,5098 
Resiko Rendah SP 
Setara 
Resiko Rendah SP 
Lebih Rendah 
-1,00000 ,36743 ,118 -2,1098 ,1098 
Resiko Rendah SP 
Lebih Tinggi 
-,06667 ,36743 1,000 -1,1765 1,0431 
Resiko Tinggi SP 
Lebih Rendah 
,26667 ,36743 1,000 -,8431 1,3765 
Resiko Tinggi SP 
Setara 
-,55000 ,36165 1,000 -1,6423 ,5423 
Resiko Tinggi SP 
Lebih Tinggi 
,40000 ,36743 1,000 -,7098 1,5098 
Resiko Rendah SP 
Lebih Tinggi 
Resiko Rendah SP 
Lebih Rendah 
-,93333 ,36743 ,193 -2,0431 ,1765 
Resiko Rendah SP 
Setara 
,06667 ,36743 1,000 -1,0431 1,1765 
Resiko Tinggi SP 
Lebih Rendah 
,33333 ,36743 1,000 -,7765 1,4431 
Resiko Tinggi SP 
Setara 
-,48333 ,36165 1,000 -1,5757 ,6090 
Resiko Tinggi SP 
Lebih Tinggi 
,46667 ,36743 1,000 -,6431 1,5765 
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Resiko Tinggi SP 
Lebih Rendah 
Resiko Rendah SP 
Lebih Rendah 
-1,26667* ,36743 ,013 -2,3765 -,1569 
Resiko Rendah SP 
Setara 
-,26667 ,36743 1,000 -1,3765 ,8431 
Resiko Rendah SP 
Lebih Tinggi 
-,33333 ,36743 1,000 -1,4431 ,7765 
Resiko Tinggi SP 
Setara 
-,81667 ,36165 ,397 -1,9090 ,2757 
Resiko Tinggi SP 
Lebih Tinggi 
,13333 ,36743 1,000 -,9765 1,2431 
Resiko Tinggi SP 
Setara 
Resiko Rendah SP 
Lebih Rendah 
-,45000 ,36165 1,000 -1,5423 ,6423 
Resiko Rendah SP 
Setara 
,55000 ,36165 1,000 -,5423 1,6423 
Resiko Rendah SP 
Lebih Tinggi 
,48333 ,36165 1,000 -,6090 1,5757 
Resiko Tinggi SP 
Lebih Rendah 
,81667 ,36165 ,397 -,2757 1,9090 
Resiko Tinggi SP 
Lebih Tinggi 
,95000 ,36165 ,153 -,1423 2,0423 
Resiko Tinggi SP 
Lebih Tinggi 
Resiko Rendah SP 
Lebih Rendah 
-1,40000* ,36743 ,004 -2,5098 -,2902 
Resiko Rendah SP 
Setara 
-,40000 ,36743 1,000 -1,5098 ,7098 
Resiko Rendah SP 
Lebih Tinggi 
-,46667 ,36743 1,000 -1,5765 ,6431 
Resiko Tinggi SP 
Lebih Rendah 
-,13333 ,36743 1,000 -1,2431 ,9765 
Resiko Tinggi SP 
Setara 
-,95000 ,36165 ,153 -2,0423 ,1423 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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